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でも忘れない言葉があります．Ziel von Arzt (Med-






くなられました．その体験からZiel von Arzt ist zu
 


































































































































































した．Ziel von Medizin ist zu helfen und zu heilen.
図 2. Bispeciﬁc diabody
図 3. ヒト胆管癌移植SCIDマウスのEx 3 diabodyによる治療実験
13工藤－初心忘るべからず
そして『家族が病気になった時，どのような医療を希
望するか，どのような研究を望むか』を初心として努
めてまいりました．1959 年に医学部に入学以来，ほと
んどの年月をこのキャンパスで過ごしてきました．多
くの方々にお世話になりました．心からの感謝を申し
上げたく思います．
14 工藤－初心忘るべからず
